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Nama Responden  : 
Nama Industri/ Produk : 
 
Subsistem industri Kreatif 
A. SDM 
1. Berapakah jumlah pekerja pada industri anda? 
 1-5 orang 
 6-10 orang 
 > 10 orang 
2. Berapa usia rata-rata pekerja? 
 0-14 tahun 
 15-64 tahun 
 > 64 tahun 
3. Pada tahap apakah dalam produksi yang 
membutuhkan keahlian khusus? Sertakan 
alasannya! (*jawaban bisa lebih dari 1) 
 Pembuatan adonan pelapis,…………….. 
 Pemotongan tempe, ……………………. 
 Penggorengan, …………………………. 
 Pemberian bumbu perasa, ……………. 
4. Berapa jumlah tenaga ahli tersebut? 
……………………………………………… 
5. Darimana asal tenaga ahli tersebut? Sebutkan 
lokasinya! 
 Dalam Kota Malang, ………………… 
 Luar Kota Malang, …………………… 
B. Bahan Baku 
1. Darimana anda mendapatkan bahan baku 
usaha kuliner? 
 Produksi secara mandiri 
 Didapatkan dari agen/supplier 
2. Darimanakah asal bahan baku untuk membuat 
produk diperoleh? Cantumkan lokasinya 
 Dalam Kota Malang, ………………… 
 Luar Kota Malang, …………………… 
3. Bagaimana ketersediaan bahan baku yang 
anda gunakan? 
 Terbatas (sulit diperoleh) 
 Melimpah (mudah didapatkan) 














1. Jenis teknologi apa yang digunakan dalam 
proses produksi hulu hingga pemasaran? 
Sebutkan.. 
 Tradisional, ……… 
 Modern, ………….. 





3. Apakah ada dampak penggunaan teknologi 
(modern atau tradisional) yang dirasakan? 





1. Apa keunggulan produk yang dihasilkan oleh 
industri anda? 




3. Inovasi apa yang ada dalam  produk kuliner 
anda? 
4. Berapa banyak jumlah produk yang 
diproduksi dalam 1 bulan atau periode 
tertentu? 
8. Modal 
1. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk 
membuka usaha produk terkait? 
 Rp.0 – Rp.5000.000 
 Rp.5.000.000- Rp.10.000.000 
 > Rp.10.000.000 
2. Darimanakah asal perolehan modal tersebut? 
 Pinjaman 
 Swadaya (pribadi) 
 Kemitraan 
3. Urutkan dan beri prosentase jenis modal 
berikut yang membutuhkan banyak dana: 
 Penyediaan bahan baku produksi 
 Alat/teknologi produksi 
 Jasa distribusi produk 
 Pemasaran produk 
4. Mengapa jenis modal tesebut membutuhkan 
















2. Bagaimana saluran distribusi dalam 
pemasaran produk kuliner anda? 
 Dipasarkan langsung ke konsumen 
 Melalui reseller 
 Tidak 
3. Apakah jenis komunikasi pemasaran yang 
anda gunakan dalam memasarkan produk 
kuliner anda? 
 Melalui Iklan 
 Penjualan dari Personal ke Personal 
 Penjualan Secara Langsung di Tempat 
Penjualan 
 Penjualan Melalui Relasi 
4. Mengapa anda menggunakan jenis 
komunikasi tersebut? 
5. Apakah usaha anda sudah memiliki rumah 
pemasaran/ outlet? Jika ya, apakah outlet 





6. Jika belum ada, apakah ada rencana untuk 
membuka outlet? Dimana lokasi yang 





Selama menjalankan usaha kuliner, apakah anda 
mengalami kendala atau permasalahan dalam 
sistem produksi sehingga dapat menghambat proses 
produksi usaha anda? 
 Ya 
 Tidak 
Pada aspek  apakah permasalahan itu terjadi? *bisa 
memilih lebih dari satu 
 Sumberdaya Manusia 




 Sarana dan prasarana 
 Pemasaran 




Berapa jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh 
per bulan? 
 < Rp.1000.000 
 Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000 
 > Rp.5.000.000 
Apakah anda pernah mengikuti 
ilmu/pengetahuan/seminar tentang usaha kuliner 
anda? Jika ya, darimanakan anda mendapatkan 
ilmu/pengetahuan/seminar tersebut? Dan apakah 
pengaruh adanya ilmu/pngetahuan/seminar untuk 




Sebutkan pesaing usaha kuliner anda (jawaban bisa 
lebih dari satu) 
……………………………………………………
…………………………………………................ 
Quadrople Helix Industri Kreatif Kuliner 
A. Pemerintah 
1. Adakah peran pemerintah dalam 
pengembangan industri kreatif kuliner yang 
sudah dapat dirasakan oleh pengusaha? Jika 
ya, bentuk pengembangan apa yang telah 






1. Adakah peran akademisi dalam 
pengembangan industri kreatif kuliner 
yang sudah dapat dirasakan oleh 
pengusaha? Jika ya, bentuk 
pengembangan apa yang telah dilakukan? 






1. Adakah peran bisnis dalam pengembangan 
industri kreatif kuliner yang sudah dapat 
dirasakan oleh pengusaha? Jika ya, bentuk 
pengembangan apa yang telah dilakukan? Dan 





1. Apakah usaha kuliner anda tergabung dalam 
sebuah komunitas?  
2. Apa nama komunitas yang diikuti? 
3. Apakah peran anda dalam komunitas 
tersebut? 
4. Berapa jumlah anggota komunitas? 
5. Adakah peran komunitas dalam 
pengembangan industri kreatif kuliner yang 
sudah dapat dirasakan oleh pengusaha? Jika 










1. Apakah ada kerjasama khusus yang terjalin 
antara industri kreaif kuliner yang dikelola 
dengan industri kreatif kuliner lain? Jika ya, 




2. Apakah ada kerjasama khusus yang terjalin 
antara industri kuliner yang dikelola dengan 
sektor berikut? *bisa memilh lebih dari 1 
 Desain grafis 
 Televisi dan radio 




 Aplikasi dan game 
 Fotografi 
 Kriya 
 Seni pertunjukan 






































































































































“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
